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図 1 のとおり対日赤字額は 1970 年代から年々増加しており，1997 年
の 131 億ドルから 1997 年末の通貨危機直後の 1998 年には 46 億ドル
に減ったものの，それ以来継続して増加し，2007 年には 299 億ドル，





入が増え 2010 年通年の対日貿易赤字額は 361 億ドルで，過去最大だっ



















































図 1 のとおり対日赤字額は 1970 年代から年々増加しており，1997 年
の 131 億ドルから 1997 年末の通貨危機直後の 1998 年には 46 億ドル
に減ったものの，それ以来継続して増加し，2007 年には 299 億ドル，





入が増え 2010 年通年の対日貿易赤字額は 361 億ドルで，過去最大だっ
た 2008 年の 327 億ドルを超えた。対日輸出は 282 億ドルと 29.4％増え
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第１章　韓国が提起する「対日貿易逆調の原因と対策」の問題点
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（出所）韓国知識経済部報道資料（2011 年 1 月 10 日，原文韓国語）より筆者作成。
このうち，おもな輸出品目である化学品，機械機器，金属品だけで











年 日本からの輸入 うち 「部品・素材」 ％ 日本への輸出 うち 「部品・素材」 ％
2007 563 322 57.2  264 135 51.1 
2008 610 347 56.9  283 137 48.4 
2009 494 303 61.3  218 102 46.8 
2010 644 381 59.2  282 138 48.9 
いる部品・素材のような分類概念は日本にはない。そのため本章ではこれ
以降，韓国が述べる部品・素材には，「 」を付けて「部品・素材」と記述





















（単位 : 億ドル ,％）
商品
2008 年 2009 年 2010 年
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
機械類 159.0  26.1  116.4  23.5  175.4  27.3 
化学工業製品 115.8  19.0  108.4  21.9  138.0  21.5 
電子電気製品 141.8  23.3  107.4  21.7  127.0  19.8 
鉄鋼金属製品 134.1  22.0  104.7  21.2  127.0  19.8 
小計 90.4  88.3  88.4 
プラスチック ・ ゴムおよび
皮革製品 30.6  5.0  33.2  6.7  45.0  7.0 
鉱産物 11.9  2.0  10.0  2.0  14.7  2.3 
農林水産物 5.2  0.9  5.0  1.0  5.7  0.9 
生活用品 4.6  0.8  3.8  0.8  4.5  0.7 
繊維類 4.7  0.8  3.6  0.7  4.1  0.6 
雑製品 1.9  0.3  1.8  0.4  1.5  0.2 
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「製造業は原則として常勤従業員数 300 人未満または資本金 80 億ウォン
（約10億円）以下」となっている。これに対して日本では，「中小企業基本法」
商品
2008 年 2009 年 2010 年
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
食料品 ・動植物生産品 4.3  0.7  4.1  0.9  4.3  0.7 
原料品 22.8  3.9  17.5  3.7  22.7  3.7 
鉱物性燃料 16.0  2.7  11.2  2.4  12.3  2.0 
工業製品 521.2  88.4  420.4  89.0  556.4  89.6 
化学品 117.5  19.9  111.7  23.6  148.3  23.9 
機械機器 250.1  42.4  188.2  39.8  256.4  41.3 
一般機械 104.0  17.6  75.0  15.9  120.1  19.4 
電気機械 94.2  16.0  75.2  15.9  77.8  12.5 
輸送機械 21.1  3.6  13.9  2.9  20.4  3.3 
精密機械 30.8  5.2  24.1  5.1  38.1  6.1 
繊維製品 3.8  0.6  2.9  0.6  3.3  0.5 
金属品 111.5  18.9  84.5  17.9  106.2  17.1 
非金属鉱物製品 16.9  2.9  16.7  3.5  22.7  3.7 
その他の原料別製品 5.2  0.9  4.4  0.9  5.7  0.9 
雑製品 16.2  2.7  12.0  2.5  13.8  2.2 
特殊取扱品 25.6  4.3  19.3  4.1  24.8  4.0 
輸出合計 589.8  100.0  472.5  100.0  620.5  100.0 
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( 出所 ) 韓国貿易協会ホームページ。韓国貿易統計より抜粋 (2008 年 8 月現在 )。
( 注 )　（1）米国 AMKOR Technology 子会社。半導体製造。
　　　 （2）ソニーと三星電子の合弁会社，液晶パネル製造。
　　　 （3）日東電工（株）子会社。TFT-LCD 用偏光フィルム製造。
順位 会社名 順位 会社名
1 三星電子㈱　 11 ＬＧディスプレー （株）
2 AMKOR Technology Korea （株）　(1) 12 東国製鋼 （株）
3 ハイニックス半導体 （株） 13 三星重工業 （株）
4 現代ハイスコ （株） 14 Ｓ - ＬＣＤ （株）　(2)
5 現代重工業 （株） 15 東芝エレクトロニクス ・ コリア （株）
6 （株） ＬＧ化学 16 現代自動車 （株）
7 現代製鉄 （株） 17 ロッテ商事 （株）
8 （株） ＰＯＳＣＯ 18 韓国日東オプティカル （株）　(3)
9 ＬＧ電子 （株） 19 東部製鉄 （株）
10 ＧＭ大宇オート＆テクノロジー 20 日本電気硝子韓国 （株）
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も少しでも明らかにしようとした。    





























品目のみを抜粋して翻訳したのが表 5（上位 1 〜 5 位）および付表１（上
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表 5 　日本の対韓国 100 大輸出品の推定製造企業リストとその特性（1 〜 5 位抜粋）








当研究プロジェクトは 2009 年 4 月から１年間に検討した成果を中間報
告書（以下「アジ研中間報告書」と記す）としてまとめ，その要約を
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（１） 第 40 回日韓経済人会議の議論
対日逆調の根本的な原因は，韓国が高度成長の際に日本から技術，製
造設備，部品などを導入することを選択したことにある。
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2011 年 1 月 10 日に韓国の知識経済部が発表した 2010 年の「部品・




素材」分野の貿易によると，輸出は前年比 34.1％増の 2293 億ドル，輸





国別の貿易収支は，中国が 459 億ドルの黒字（輸出：832 億ドル，輸
入：373 億ドル，輸出入合計：1205 億ドル）で過去最高となり，中国向
け輸出は全体の輸出額の 36.3％を占めた。一方，日本とは 243 億ドルの










年 日本からの輸入総額 うち輸出用原資材 比率
2004 46,144 21,339 46.2
2005 48,403 23,186 47.9
2006 51,926 24,331 46.9
2007 56,250 25,990 46.2
2008 60,956 27,923 45.8
2009 49,428 23,231 47.0
2010 64,296 28,635 44.5
（単位 :100 万ドル）
順位 国家名 輸出額 輸入額 貿易収支
1 日本 28,176 64,296 ▲ 36,120
2 サウジアラビア 4,557  26,820 ▲ 22,263
3 豪州 6,642 20,456 ▲ 13,815
4 カタール 473 11,915 ▲ 11,443
5 クウェート 1,048 10,850 ▲ 9,802
6 アラブ首長国連邦 5,487 12,170 ▲ 6,683
7 インドネシア 8,897 13,986 ▲ 5,089
8 ドイツ 10,702 14,305 ▲ 3,603
9 オーマン 664 4,096 ▲ 3,432
10 マレーシア 6,115 9,531 ▲ 3,416
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池分野において，2010 年 6 月時点で，世界市場で三星 SDI が 21.3％のシェ
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2008 年 8 月 29 日，「韓国日報」は一面トップで「今年，対日逆調史
上最大…政府 20 年間の対策は空念仏」との記事を掲載した。これまで韓




















を選定して輸出を支援する。6 月と 12 月には日本の流通企業を韓国に招
いて市場を開拓するほか，日本のインターネット・ショッピングモールで
韓国製品の販売も推進する方針だ」と報じた。 
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（ 1 ） 前身は商工部，産業資源部などで，日本の旧通商産業省に類似した組織で
あったが，通商部門は 1998 年に外交部（日本の外務省に相当）に吸収されて外
交通   商部（Ministry of Foreign Affairs and Trade）となり，2008 年に科学技
術部および情報通信部の一部機能を統合して知識経済部（Ministry of Knowledge 
Economy）となった。
（ 2 ） 日本語版 2008 年 3 月 24 日付。
（ 3 ） 政府系研究機関。
（ 4 ） 外務省ホームページ，http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/visit/0804_2_pr.html，
2011 年 1 月閲覧。
（ 5 ）ドルは US ドル。以下同様。
（ 6 ）「聨合ニュース」2008 年 4 月 21 日。








（ 8 ） http://www.pmsd.or.kr/pmsd/jsp/pmsd/wstan/wstanIndex.jsp，2010 年 1 月
閲覧。
（ 9 ） http://www.kita.net/，2008 年 8 月閲覧。
（10）  http://www.kjc.or.kr/，2011 年 1 月 5 日閲覧，原文韓国語。






（13）日韓経済協会［2008 年 7 月］ 『第 40 回日韓経済人会議報告書』，発言および資料。
（14）「NNA ニュース」2010 年 12 月 2 日。
（15）「日本経済新聞」2011 年 3 月 2 日。
（16） 韓国「電子新聞」2011 年 4 月 20 日。
（17） 韓国「朝鮮日報」2011 年 4 月 6 日。
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第１章　韓国が提起する「対日貿易逆調の原因と対策」の問題点







































（出所）韓国知識経済部報道資料（2011 年 1 月 10 日，原文韓国語）より筆者作成。
付表 1  （6-20 位）日本の対韓国 100 大輸出品の推定製造企業リストとその特性（抜粋）
順位 大分類 品目コード ・ 品目 企業名 従業員数
資本金
( 億円 )








































































































































（出所）韓国知識経済部報道資料（2011 年 1 月 10 日，原文韓国語）より筆者作成。
付表 1  （6-20 位）日本の対韓国 100 大輸出品の推定製造企業リストとその特性（抜粋）
順位 大分類 品目コード ・ 品目 企業名 従業員数
資本金
( 億円 )


































12 鉄鋼 720838熱延その他鉄コイル （厚さ 3-4.75mm）
1 位　鉄鋼と同じ
13 その他化学品
382490
その他化学工業残留物
－
14 輸送機械
870840
ギアボックスおよびその部分品
日産工機
安川電機
800
8,176
20
231
15 精密機械
900120
偏光材料製のシート， 板
日東電工
住友化学
クラレ
JSR
31,088
27,828
6,620
5,212
267
897
890
233
16 電気機械
854232
記憶素子 IC,LSI
東芝
ルネサスエレクト
ロニクス
エルピーダメモ
リー
197,718
47,000
5,863
2,803
1,533
1,587
17 一般機械
847989
その他の機械 （固有機能をもつもの）
古河電工 37,737 694
18 有機化学品
290243
パラキシレン
三菱化学ホール
ディングス
帝人
出光興産
53,907
10,197
7,933
500
708
1,086
